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ER R A TA
Titlen på Anders Bratholms kommentar i N T fK  nr. 2, 2002, var angivet misvisende på 
bladets omslagsside, idet titlens spørgsmålstegn var udeladt. Der skulle, svarende til tit­
len inde i bladet, have stået: Po litivo ldsaken i Bergen -  en sak med bare tapere?
